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АКЦЕНТИ
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ “ЕКЗОТИЧНИ, РЕГИОНАЛНО
ЗНАЧИМИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ. 
КОИНФЕКЦИИ ПРИ HIV/AIDS И ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”
13-15 юни, 2014 г., Цигов Чарк – Батак
Симпозиумът беше организиран от Южнобългарското дру-
жество по инфекциозни болести, епидемиология и паразито-
логия (ЮБДИБЕП) и Медицинския университет – Пловдив и
е единственият у нас, посветен на внасяните, екзотични и ряд -
ко диагностицирани заразни болести. Вече втора година то -
зи форум с интер-дисциплинарния си характер е на внима -
нието на медицинската ни общественост – лекари от практи-
ческата мрежа и от академич ните медицински институции в
страната.
В симпозиума участваха над 60 лекари, в т.ч. ръко-
водители на катедри и отдели по инфекциозни, паразитни
и тропически болести и изтъкнати специалисти като проф.
В. Монев (МЗ), проф. К. Плочев (ВМА), проф. И. Христова
(НЦЗПБ), проф. М. Стойчева (МУ – Пловдив), доц. Л. Пекова
(МФ, Тракийски университет – Ст. Загора), доц. М. Господ-
инова (МУ – Варна), доц. М. Карчева (МУ – Плевен), д-р
И. Еленков (МУ и СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“- София).
В първата сесия на форума най-напред бяха изнесени
актуални статистико-епидемиологични данни за вноса на за-
разни болести в Европа, сред които доминират малария,
холера, туберкулоза, денга, шигелози, хепатит А и др. Като
причина се изтъкват интензивните миграционни процеси и
недооценяване на рисковите фактори при пътувания в енде-
мични зони, както и профилактичните мерки. Акцентуира
се на епидемиологичната анамнеза в помощ на своевременната
диагностика при такива заболявания (Н. Ватев, М. Стойчева,
А. Петров). Конкретни клинични и епидемиологични данни
бяха представени относно треската „чикунгуня“, която реално
може да се пренесе от ендемични тропическите страни и да
се разпространи чрез комари, като трансмисивно заболяване
(И. Христова). Практически аспекти относно диагностиката
и лечението на случаи с внасяни от тропически страни па-
разитози – урогенитална и чревна шистозомоза, както и
стронгилоидоза бяха представени като казуистика от кли-
ничната паразитология (Д. Вучев, Л. Гагова). С интерес беше
изслушан доклад за творческия път на д-р Джон Сноу – един
от първите лекари на обща практика, с неоценими приноси
в борбата с холерата през ХІХ столетие в Англия (В. Монев). 
Във втората сесия бе отделено внимание предимно
на коинфекции при ХИВ/СПИН, от които вирусните хепатити
В и С, както и смесени форми, които се срещат нерядко и
допринасят за морбидитета и морталитета на пациентите
(А. Петров, М. Стойчева, Н. Ватев и др.). В друг доклад,
посветен на туберкулозата при пациенти с ХИВ/СПИН се
обсъждат диагностичните, терапевтичните и прогностични
проблеми при тази нерядко фатално протичаща коинфекция
(В. Георгиева, А. Динева, В. Николов, М. Стойчева и др.).
Представен беше интересен обзор относно епидемиологич-
ните и клинични характеристики на хепатит Е в условията
на развиващите се и развитите страни (М. Пишмишева).
Рядка находка бе описана при аутопсионен случай на починал
болен, със съмнение за медикаментозна интоксикация и ус-
тановени пато-морфологични изменения, характерни за тро-
пическа малария. Пациентът е работил в Екваториална Гви-
нея, но след завръщането си не е диагностициран и бил при-
веден в токсикологично отделение (М. Гулинац, В. Бело-
веждов, Я. Илиев, Д. Вучев). Тема на друг паразитологичен
доклад бяха три взрива от трихинелоза с различни епиде-
миологични характеристики, избухнали през зимата, след
дългогодишно отсъствие на заболяването в Пловдивска
област (Д. Вучев, К. Енева, Г. Попова и др.). Представени
бяха клинични случаи с усложнени инфекции на кожа и
меки тъкани, лекувани ефективно с приложение на новия,
пето поколение цефалоспоринов антибиотик Zinforo (К.
Плочев, Р. Михайлова, Р. Йорданова). 
Интересни тематични фирмени презентации бяха на-
правени от д-р М. Божков (Evopharma) – относно съвремен-
ната имунодиагностика на латентната и активна туберкулоза,
от д-р И. Еленков (IntelectPharma) – за новите подходи при
лечението на СПИН/ХИВ и от проф. М. Стойчева – за пре-
парата Intelence (etravirin) при СПИН/ХИВ.
Към редките заболявания бяха представени случаи
на коинфекции – СПИН/ХИВ със салмонелоза и с туберкулоза
на ЦНС, варицела със скарлатина, хепатит В и делта на фона
на С-хепатит, инвазия със зоогеохелминти – трихостронги-
лидози. Завърнали се от миналото, третирани в научни док-
лади, са зооантропонозни заболявания от Ку-треска, каквито
клинични случаи са описани в Ст. Загора, както и клинико-
лабораторните диагностични параметри на ехинококозата,
тревожно нарастнала като заболяемост сред хората през по-
следните две десетилетия, особено в Южна България. 
Като внесени инфекции бяха описани редки клинични
случаи – на шанкроид и на множествени бактериални абсцеси
на черния дроб, причинени от пентострептококи. Драматични
случаи на тропическа малария при имуносупресирани па-
циенти бяха представени при болни с ХИВ, Морбус Ходчкин
и органна трансплантация на бъбрек.
Спонсори на симпозиума бяха фирмите: IntelectP-
harma, Evopharma, Sopharma.
В заключение обръщаме внимание върху сериозността
на проблема за внасяните от тропически страни и разпро-
странявани екзотични инфекциозни и паразитни болести. 
Динамиката на нашето съвремие, с възможностите за
бърз и всеобщо достъпен транспорт до всички предели на
света улеснява миграцията на населението. Свидетели сме
на масови емиграционни вълни от страни в Близкия, Средния
Изток, Северна и Централна Африка. Пътищата за разпро-
странение на редица инфекциозни и паразитни болести, ен-
демични за тези страни следват миграционния поток. След
ликвидацията на местната малария (1961 г., призната от СЗО
1965 г.), само през 1981 г. са диагностицирани над 400 случая
на „внесена малария“ от предимно чужди граждани. Тогава
в резултат на строгите общонационални противоепидемични
мероприятия не се допуснаха автохтонни случаи. Това се
отнася и за други инфекциозни и паразитни болести, с въз-
можности за местно разпространение при „внос“ като коремен
тиф, холера, денга, бруцелоза, амебиаза, кожна лайшманиоза,
филариози, чревни хелминтози – анкилостомидози, фасцио-
лопсидозаи т.н. Бяха диагностицирани и редки „вносни“
случаи на туберкулоза, лепра, а СПИН-вълната не отмина
страната ни и заприижда от началото на 90-те години.
В международен аспект, за борба със заразните и па-
разитни болести, през последното десетилетие СЗО възприе
диференцирани оперативни стратегии, финансирани от Гло-
балния фонд и насочени срещу СПИН/ХИВ, ТБЦ и малария.
Нашата страна също е съпричастна в изпълнението им. А в
новините „от последния час“, по данни на медиите, СЗО
обявява, че взривът от заболявания от вирусната хеморагична
треска ебола в Западна Африка е вече глобална заплаха за
общественото здраве и изисква извънредни усилия за спиране
на разпространението £.
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